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Άναλύσεις εργασιών 
Abstracts 
LUCENCO, A.I. KREMLEV, E.P. KALINICHENKO, L.A.: Obmen Vitaminov u Plodov Kr 
upnogo Rotagoto Skota (Μεταβολισμός βιταμινών στό έμβρυο της αγελάδας). Veterinaria Mo 
skva (1976), 4, 78-80. 
Οί ερευνητές έμελέτησαν τον εφοδιασμό σέ βιταμίνες των εγκύων αγελά­
δων και των εμβρύων αυτών κατά την περίοδο του ένσταυλισμού και της βο­
σκής. Διεπίστωσαν δτι το ήπαρ των εμβρύων και ό πλακους περιέχουν μόνον 
ίχνη Βιταμίνης Α καί καθόλου αποθέματα αυτής. Ή στάθμη της στό ήπαρ 
των εγκύων αγελάδων στον 5ον-6ον, 7ον-8ον καί 9ον μήνα τής εγκυμοσύνης, 
ήταν 107,5±11,1, 69,8±8,5 καί 121,4+7,5 αντιστοίχως. 'Αντίθετα βρήκαν ικα­
νές ποσότητες Βιταμίνης Ε στό ήπαρ των εμβρύων καί στον πλακούντα. Ή 
περιεκτικότητα αυτής στό ήπαρ των εγκύων αγελάδων ήταν κατά 23,4% ύψη 
λότερη εκείνης του χειμώνα. 
Σχετικά μέ τήν περιεκτικότητα του ήπατος τών εμβρύων σέ Β-βιταμίνες 
καί σέ C Βιταμίνη βρέθηκε πώς αύτη αυξάνεται μέ τήν ανάπτυξη τοΰ εμ­
βρύου. 'Ανάλογη σχέση υπάρχει καί στον πλακούντα μέ τήν πάροδο τής εγ­
κυμοσύνης. 'Αντίθετα ή στάθμη τής βιταμίνης C, Β2 καί Β,2 στό ήπαρ τών α­
γελάδων πού βρίσκονται μεταξύ τοΰ 5ου καί 9ου μήνα τής έγκυνοσύνης πα­
ραμένει σταθερά. 
Ή στάθμη τών βιταμινών Β2 καί Β,2 στό ήπαρ τών αγελάδων, βρέθηκε ε­
λαφρώς υψηλότερη, κατά τήν περίοδο τής βοσκής σέ σύγκριση μέ εκείνη τοΰ 
ένσταυλισμού. 
Οί ερευνητές συνιστούν να χορηγούνται 200-300 Δ.Μ. Βιταμίνης Α, κα­
θημερινά στα νεογέννητα μοσχάρια, αρχίζοντας άπό τήν πρώτη ήμερα τής 
ζωής των. 
Εύαγ. Παπαδόπουλος. 
SABA, LEON: Zycie Znaczenie Zelana DLA Zwierzat. (Ή σημασία τοΰ σιδήρου στα ζώα). 
Weter, Warszawa (1975), 9, 264-266. 
Οί ερευνητές αναφέρονται στό βιολογικό ρόλο τοΰ σιδήρου στον οργανι­
σμό τών ζώων. 'Απορροφάται κυρίως άπό το δωδεκαδάκτυλο καί σέ ελάχιστες 
ποσότητες άπό τό στομάχι καί τα υπόλοιπα τμήματα τοΰ εντερικού συστήμα­
τος. Ή απορρόφηση ευνοείται άπό τήν Βιταμίνη C, Γλουταθειόνη, Κυστεινη, 
Χαλκό, Γλυκόζη ως καί άπό ώρισμένα αμινοξέα. 
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Ό χορηγούμενος στον οργανισμό σίδηρος παραμένει αρκετό χρονικό διά­
στημα, και αποβάλλεται μέ τα ούρα, χολή, δέρμα και ελάχιστα μέ το γάλα. 
'Ιδιαίτερα επισημαίνεται ό ρόλος του σιδήρου στα νεαρά ζώα. Διάφορες μελέ­
τες έδειξαν δτι μεταξύ του σιδήρου και άλλων στοιχείων υπάρχει στενή άλλη-
λοεξάρτηση. Μεγάλες ποσότητες Μη παρεμποδίζουν τήν σύνθεση της αίμο-
σφαιρίνης και μειώνουν τήν απορρόφηση του σιδήρου. Ό χαλκός κινητοποιεί 
τον εναποθηκευμένο σίδηρο στον οργανισμό. 
Εύαγ. Παπαδόπουλος. 
APPLEYARD, W.T., COOK, Β.: The Detection of Oestrus in Dairy Cattle (Προσδιορισμός 
του οίστρου στη γαλακτοφόρο αγελάδα) Veter, Ree, London 99 (1976), 13, 253-256. 
Για τήν διάγνωση του οίστρου στή γαλακτοφόρο αγελάδα, οί ερευνητές 
προσδιόρισαν ραδιοανοσολογικώς τήν στάθμη της προγεστερόνης στο πλά­
σμα του αΓματος. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποίησαν 141 αγελάδες άπό 10 
εκτροφές. Τα δείγματα αΓματος ελήφθησαν άπό τήν έναρξη του οίστρου, τρεις 
φορές σέ διάστημα 2 ήμερων. Ή τεχνητή σπερματέγχυση έλαβε χώρα, εϊτε 
τήν πρώτη μέρα τοϋ οίστρου, εϊτε εντός 24 ωρών προ του τέλους του. Οί τι­
μές της προγεστερόνης των δειγμάτων πού ελήφθησαν άπό τήν σφαγίτιδα 
φλέβα και άπό τήν φλέβα της ουράς δέν έδειξαν καμμία διαφορά. 
Ή αγελάδα έκλαμβάνετο ώς φυσιολογική, έάν στις δύο πρώτες αίμολη-
ψίες παρουσίαζε χαμηλές τιμές προγεστερόνης (< 0,1 -0,35 ng/ml) και στή τρί­
τη υψηλές τιμές (0,12-l,56ng/ml). Άπό τίς έξετασθεΐσες αγελάδες οί 30 





Τό 13ο Συμπόσιο έπί της Κοκκιδίασης των πτηνών 
Σέ απόσταση 12 μιλίων άπό τό Nottingham της 'Αγγλίας, στην Γεωπονι­
κή Σχολή του Πανεπιστημίου της περιοχής, έγινε τό 13ο Συμπόσιο έπί της 
Κοκκιδίασης τών πτηνών. Ή διάρκεια του ήταν τριήμερη, άπό 14 μέχρι 16 
Σεπτεμβρίου 1977. 
Πήραν μέρος περίπου 200 επιστήμονες, είδικοί στην κοκκιδίαση ή ασχο­
λούμενοι μέ τήν παθολογία τών πτηνών. 
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Άνακοινώθηκαν 25 εργασίας άπό Ισάριθμους ερευνητές, οί όποιοι προέρ­
χονταν κυρίως άπό Μ. Βρεττανία, ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία. 
'Αναφέρθηκαν, άπό την άχή (P.L. Long), τά χαρακτηριστικά των κοκκι-
δίων και οί Ικανότητες τους στο να προκαλούν σοβαρές οίκονομικές απώλειες 
στην «βιομηχανία των πτηνών». Τονίσθηκαν δέ τά προβλήματα πού αντιμετω­
πίζονται για τήν θεραπεία και την αποτελεσματική προστασία άπό τήν κοκκι-
δίαση. 
Για τήν διάγνωση καί τόν καθορισμό του είδους της κοκκιδίασης χρησι­
μοποιούνται πολλά κριτήρια δπως είναι τό είδος του ξενιστου, αλλοιώσεις, 
παθογένεια κλπ. (L.P. Joyner). 
Ή εφαρμογή της ήλεκτροφόρησης στην ανάλυση ενός ένζυμου τών κοκ-
κιδίων (M.W. Shirley), δπως καί οί βιοχημικές καί τροφικές ίδιότητες του έν-
δοκυτάρου τών κοκκιδίων (C.C. Wang), πρόσφεραν χρήσιμες γνώσεις γιά τήν 
διάγνωση καί συμπεριφορά τών μονοκυττάρων αυτών οργανισμών. 
Τό πρώτο μέρος τών ανακοινώσεων έκλεισε μέ τις εργασίες πού αφορού­
σαν τήν γενετική τών κοκκιδίων σέ σχέση μέ τόν ξενιστή (Τ.Κ. Jeffers) καί 
τήν in vitro ανάπτυξη τών Eimeria (L.R. McDougald). 
Οί επιδράσεις της κοκκιδίασης στην λειτουργία τών εντέρων καί της μικ-
ροχλωρίδας περιγράφτηκαν μέ λεπτομέρεια άπό τόν D.E. Truck καί στή συνέ­
χεια παρουσιάσθηκαν οί επιδράσεις της νόσου στην διατροφή τοΰ ξενιστου 
μελετούμενες σέ δύο τύπους: τήν κοκκιδίαση τοΰ τυφλού έντερου καί τήν 
κοκκιδίαση τοΰ λεπτοΰ έντερου (P. Yvore). 
Ό μηχανισμός της ανάπτυξης ανοσίας τών ορνίθων στα κοκκίδια περιε-
γράφη εκτενώς ύπό τοΰ Μ.Ε. Rose, ό όποιος κατέληξε δτι, ή σχέση ξενιστοΰ-
παρασίτου είναι Èva σύμπλεγμα πού πιθανώς αποτελείται άπό τό σύνολο τών 
ανταποκρίσεων της ανοσίας τοΰ ξενιστου καί διαφόρων μηχανισμών πού χρη­
σιμοποιούνται άπό τό παράσιτο γιά τήν είσβολή του. 
Ή αξιολόγηση τών φαρμάκων μέ άντικοκκιδιακές ίδιότητες κατά τις απαι­
τήσεις της 'Υπηρεσίας Τροφίμων καί Φαρμάκων (FDA) τών ΗΠΑ, καθώς καί 
ή αξιολόγηση τών φαρμάκων στην πράξη προσδιορίστηκαν μέ λεπτομέρειες 
άπό τους T.V. Raines, J.F. Ryley, M.L. Clarke, S. James. 
Στο θέμα της αξιολόγησης τών ανθεκτικών στα άντικοκκιδιακά φάρμακα 
στελεχών κοκκιδίων, ή κατάληξη ήταν δτι, παρ' δλο πού έχουν γίνει εκτετα­
μένες Ερευνες στην εμφανιζόμενη αυτή Ιδιότητα αντοχής, οί πληροφορίες γιά 
τόν ρόλο της ανθεκτικότητας στην έπιζωοτιολογία τών κοκκιδιάσεων είναι 
πολύ λίγες (H.D. Chapman). 
Μιά σειρά ανακοινώσεων ασχολήθηκε μέ τήν εφαρμογή τών διαφόρων πα­
λαιών καί νεωτέρων άντικοκκιδιακών φαρμάκων στην καταπολέμηση καί πρό­
ληψη της νόσου. Συγχρόνως μέ τά θετικά αποτελέσματα της προληπτικής α­
γωγής έγιναν καί συγκρίσεις μέ τήν βελτίωση της μετατρεψιμότητας καί τήν 
αύξηση τοΰ τελικού βάρους τών όρνιθίων (Μ.Ε. Callender, Ρ. Rann, C.C. 
Norten et ΑΙ., F. Tarozzi et ΑΙ., F. Olivar). 
Οί διαλέξεις συνεχίσθηκαν μέ τά προβλήματα πού παρουσιάζονται στην 
χρήση τών άντικοκκιδιακών σαν προσθετικά στις ζωοτροφές, δπως είναι δυ­
σκολίες στην άνάμεικη (κακή ανάμειξη), Ελλειψη πληροφοριών γιά τις ίδιότη-
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τες του προϊόντος, προβλήματα διαγνώσεως της νόσου και έλλειψη πληροφο­
ριών για τήν καλή χρήση του προϊόντος (Τ.Ε. Singleton et ΑΙ.). 
Τέλος τονίσθηκε ή επιτυχία στο εμπορικό αποτέλεσμα τών πτηνοτροφικών 
επιχειρήσεων πού είχε ή χρήση τών άντικοκκιδιακών, έχοντας ύπ' όψη τό συ­
νεχώς έλαττούμενο κέρδος πού παρατηρείται (I. Macpherson). 
Ό S. Α. Vezey εξέτασε τήν υπάρχουσα κατάσταση σέ δτι άφορα τήν κοκ-
κιδιάση τών πτηνών αύγοπαραγωγής στις ΗΠΑ. 
Ό τελευταίος ομιλητής, κ. W. M. Reid, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της 
Γεωργίας τών ΗΠΑ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Γεωργίας τών ΗΠΑ, 
ασχολήθηκε μέ τις τελευταίες προόδους και τό μέλλον τών μεθόδων πού χρη­
σιμοποιούνται για τόν έλεγχο της κοκκιδιάσεως τών πτηνών. Αυτός ανέφερε 
δτι τα 10 τελευταία χρόνια ή προσοχή συγκεντρώθηκε στην κοκκιδίαση τών 
ορνιθίων κρεατοπαραγωγής. Κυκλοφόρησαν πολλά προληπτικά κοκκιδιοστα-
τικά φάρμακα άπό τα όποια τα ίονοφόρα άντικοκκιδιακά, στα όποια ανήκει 
καί τό Monensin, διαδόθηκαν ευρύτατα. Παρετήρησε επίσης Οτι ή χρήση τοΰ 
ίονοφόρου άντικοκκιδιακοΰ Monensin δίνει απόλυτη επιτυχία στον έλεγχο της 
νόσου, καμμία έμφάνηση ανθεκτικών στελεχών κοκκιδίων καί παρουσιάζει άν-
τιμικροβιακές ίδιότητες, κυρίως κατά τοΰ πολλαπλασιασμού τών Clostridium, 
τά όποια συνήθως συνοδεύουν τις κοκκιδιάσεις. Σέ δτι άφορα τό μέλλον, ό 
καθηγητής, τόνισε δτι δύο είναι τά ερωτήματα: 
1) Θα χρησιμοποιήσουν οί παραγωγοί κλωβοστοιχίες; καί 
2) Θα διευκολύνουν οί υπηρεσίες έλεγχου φαρμάκων (κυρίως τό FDA 
τών ΗΠΑ) τήν κυκλοφορία ν νέων άντικοκκιδιακών; 
Τό δεύτερο ερώτημα, γι' αυτόν, είναι καί σοβαρότερο, διότι τελευταία πα­
ρατηρείται δτι οί βιομηχανίες διστάζουν να προγραμματίσουν έρευνες για νέα 
φάρμακα φοβούμενες μήπως τελικά ή 'Υπηρεσία Τροφών καί Φαρμάκων, δέν 
επιτρέψει τήν κυκλοφορία τους ώς αντιθέτων προς τίς λεπτομερείς προδιαγρα­
φές για τήν προστασία τοΰ κοινωνικού συνόλου καί τοΰ περιβάλοντος. Έτσι 
δέν αποφασίζονται εύκολα επενδύσεις πολλών έκατομυρίων δολλαρίων για 
ένα αμφίβολο αποτέλεσμα. 
ΆκολουθεΓ πίνακας όμηλητών μέ τόύς τίτλους τών θεμάτων πού ανακοι­
νώθηκαν στό ανωτέρω συμπόσιο. 
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